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    There is a growing body of literature about the implications of political 
connections.  By employing datasets from a wide range of countries and rigorous 
methodologies, researchers have documented the profound influence political 
connections can impose on firm value. But why and how political connections can 
affect firm’s stock price crash risk has received little attention.  It is an interesting 
question to investigate, since motivated by the model of Jin and Myers (2006)[1], 
many empirical works try to forecast stock price crash risk by investigating 
firm-specific internal factors, such as tax avoidance and accounting conservatism, etc.  
Utilizing a sample of listed firms in Shanghai Stock Exchange (SHSE) from 
2003-2012, we empirically investigate how the presence of politically-connected 
directors affects stock price crash risk in China, a country where government still 
plays an important role in the market economy and has discretionary power when 
distributing vital resources.  We thereby make a distinction between listed 
state-controlled firms and private-controlled firms to examine their different 
incentives to appoint politically connected directors on the board.  In addition, we 
also examine how quality of institutions interact with political-connected directors to 
affect stock price crash risk.  
Our empirical results show that politically connected directors exacerbate stock 
price crash risk in listed state-controlled firms, with this effect driven by the 
appointment of local government officials as directors.  In contrast, having 
politicians as directors, especially central-government-affiliated directors, helps listed 
private-controlled firms to reduce stock price crash risk.  Finally, a better quality of 
institutions does not help to alleviate the positive relation between political 
connections and stock price crash risk in listed state-controlled firms, whereas it 
weakens the role of political connections in reducing crash risk in listed 
private-controlled firms. 
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(Faccio 等人，2006；Amore 和 Bennedsen，2013；Goldman 等人，2009)[3][4][5]。
企业政治关联也能从各个渠道提升关联公司的业绩表现，比如来自政府方面的优





























































Francis 等人（2009）[7]，Wu 等人（2012）[8]，Li 等人（2008）[12]研究得出，政
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① 参见 http://finance.ifeng.com/a/20140424/12187454_1.shtml。 
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